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Tujuan penelitian ini adalah adalah untuk meningkatkan motivasi belajar 
IPS pada siswa kelas VII B SMP Al-Islam 1 Surakarta Tahun Ajaran 
2013/2014. 
Penelitian ini merupakan Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dengan 
menggunakan analisis data deskriptif kualitatif yaitu dengan cara menganalisis 
data perkembangan siswa dari siklus I sampai dengan siklus II. Subjek 
penelitian ini adalah siswa kelas VII B SMP Al-Islam I Surakarta yang 
berjumlah 28 siswa. Teknik pengumpulan data melalui metode observasi, 
wawancara, tes dan dokumentasi yang diperoleh dari setiap tindakan.  
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan motivasi belajar siswa. 
Berdasarkan hasil penelitian diperoleh data motivasi  siswa pada kondisi awal 
sebelum dilaksanakan tindakan sebesar 38,56%. Sedangkan dari hasil 
penerapan strategi Card Sort pada siklus I prosentase motivasi siswa meningkat 
sebesar 70,71%, siklus II mengalami peningkatan dengan prosentase sebesar 
81,42%. Dari data diatas dapat disimpukan bahwa dengan penerapan strategi 
Card Sort dapat meningkatkan motivasi belajar siswa kelas VII B SMP Al-
Islam 1 Surakarta tahun ajaran 2013/2014. 
 
 
Kata Kunci: strategi Card Sort, motivasi belajar. 
 
 
 
